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. اط.کلاط آ(ؼجمَ ثٌذی ّظؼیت فیضیکی ثیوبسا
)آ
ثیْؽیویبیی ّ سّاًی. فیضیْلْژیک.ثیوبس ثذّى اختلال اسگبًیک ):1(کلاط -1
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ثیوبس هشدًی کَ ؽبًظ کوی ثشای صًذٍ هبًذى داسد ّ ثؼٌْاى آخشیي ):5(کلاط -5
.ؽبًظ تي ثَ ػول خشاحی دادٍ اعت
6-YCNEGREME .ُش ثیوبسی کَ ثَ ػول اّسژاًظ ًیبص داؽتَ ثبؽذ:
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ّخْد تبسیخدَ ای اص ثیوبسی للجی ّ ػشّلی-4
اًغْلیي دسهبًی لجل اص ػول-5
.هیلی گشم دس صذ ثبؽذ 2همذاس کشآتیٌیي عشم لجل اص ػول ثیؾتش اص -6
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ؽٌبخت ػلاین ّ ًؾبًَ ُبی ثیوبسی للجی )ة
آًژیي صذسی ًب پبیذاس-1
ُب یپش کْآگْلْپبتی-2
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اػوبل خشاحی ثضسگ)ج
خشاحیِبی ػشّلی ،ؽکوی،لفغَ عیٌَ،ّ استْپذی-1
کبتتش ؽشیبى سیْی ّ اکْ کبسدیْ :دس ثیوبساى پش خؽش * 
.گشافی تشاًظ اصّفبژیبل ظشّسی اعت
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تحول ّسصػ)د
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.هبًیتْسیٌگ تِبخوی سا هْسد ثشسعی لشاس دُذ
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آهْصػ هبًْسُبی هتغغ کٌٌذٍ سیَ ُب) 1-4                
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اعتشاتژی
:حیي ػول خشاحی )2         
عبػت3کوتش اص : هذت خشاحی ) 2-1                 
دس صْست اهکبى اًدبم ثیحغی ًبحیَ ای)2-2                 
پش ُیض اص ؽل کٌٌذٍ ُبی ؼْلاًی اثش) 2-3                 
دس صْست اهکبى اًدبم لاپبساعکْپی)2-4                 
دس صْست اهکبى اًدبم ػولِبی هحذّدتش )2-5                 
.دس ًبحیَ فْلبًی ؽکن ّ لفغَ عیٌَ 
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اعتشاتژی
:ثؼذ اص ػول خشاحی )  3          
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ثی دسدی ثؼذ اص ػول )  3-2                   
ثش لشاسی فؾبس هثجت هذاّم ساٍ ُْا یی)3-3                   
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اسصیبثی لجل اص ػول) ة 
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اًغذادی سیَ ثَ هؼٌی ثشّص ثشًّؾیت یب پٌْهًْی کَ 
.اًذیکبعیْى تدْیض اًتی ثیْتیک هی ثبؽذ 




.ثبػث کبُؼ کشثْکغی ُوْگلْثیي هیؾْد : عبػت  42-1   
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.ساٍ ُْایی هی ؽْد 
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عشفَ یب ػفًْت تٌفغی فْلبًی )د
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.دس لیتش اعت 
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ثیوبسی تیشّییذ) ة
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آصهبیؾبت للجی ّ ػشّلی 
:الکتشّکبسدیْگشافی ) الف 
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